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To: State Society & Chapter Presidents 
State Society & Chapter Chairmen of 
Committees on Education
State Society & Chapter Chairmen of 
Committees on State Legislation
Gentlemen:
Enclosed are revised summaries of the educational and experience 
requirements of candidates for the CPA examinations as conducted by the 
forty-eight states, the District of Columbia and the U. S. territories.
This data has been compiled from the latest information avail­
able to the Institute through the Accountancy Law Service of Commerce 
Clearing House. Since we receive numerous requests for this information 
and would like to keep it up to date, we should appreciate it if you 
would notify us if the requirements reported for your state are incor­
rect, so that all changes may be included in the next revision.
Sincerely yours,
CENoyes/ec
Enclosures
Director of Public Relations
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ar
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l Re
qu
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en
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Ca
nd
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at
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r CP
A Ex
am
­
in
at
io
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 As 
Co
nd
uc
te
d B
y Th
e Fo
rty
-E
ig
ht
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te
s, Th
e D
ist
ric
t 
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 Col
um
bi
a A
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 U. S
. Te
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s (C
om
pi
le
d Fr
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 Acc
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m
m
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Co
m
pl
et
e Ed
uc
at
io
na
l Re
qu
ire
m
en
ts
15
 un
its
 of 
hi
gh
 sch
oo
l wo
rk
, of 
wh
ich
 3 m
us
t be
 in 
En
gl
ish
, 2 i
n 
M
at
he
m
at
ics
 and
 1 i
n H
ist
or
y, th
e re
m
ai
nd
er
 to 
be
 sel
ec
te
d fr
om
 
su
bj
ec
ts
 lis
te
d o
n th
e Ce
rti
fic
at
e of
 Rec
om
m
en
da
tio
n b
y th
e Bo
ar
d;
 
or
 25 
ye
ar
s of
 age
 and
 5 y
ea
rs
 con
tin
uo
us
 pra
ct
ice
 in 
pu
bl
ic
ac
co
un
tin
g.
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 eq
ui
va
le
nt
.
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 equ
iv
al
en
t, or
 pa
ss
 an 
ex
am
in
at
io
n se
t by
 
th
e B
oa
rd
.
4 ye
ar
s of
 hig
h sc
ho
ol
 or 
eq
ui
va
le
nt
 ho
ur
s of
 cou
rs
es
 in 
an
 eve
ni
ng
 
hi
gh
 sch
oo
l, wh
ich
 inc
lu
de
d 3 
ye
ar
s of
 En
gl
ish
 and
 2 y
ea
rs
 of 
M
at
he
­
m
at
ics
, and
 in 
ad
di
tio
n th
er
et
o ha
s co
m
pl
et
ed
 2 y
ea
rs
' cou
rs
es
 of 
st
ud
y o
f co
lle
ge
 gra
de
, or 
gr
ad
ua
te
d fr
om
 jun
io
r co
lle
ge
, or 
if 
ap
pl
ica
nt
 fai
ls t
o sh
ow
 eq
ui
va
le
nt
 to 
th
e Bo
ar
d,
 mus
t pa
ss
 pre
­
lim
in
ar
y w
rit
te
n e
xa
m
in
at
io
n g
iv
en
 by
 the
 Bo
ar
d.
4 ye
ar
s of
 hig
h sc
ho
ol
 or 
eq
ui
va
le
nt
.
4 ye
ar
s of
 hig
h sc
ho
ol
 or 
eq
ui
va
le
nt
.
4 ye
ar
s of
 hig
h sc
ho
ol
 or 
eq
ui
va
le
nt
.
Da
te
s Of
 Law
 (a)
19
19
, 192
3,
19
37
19
19
, 192
2,
19
28
, 
19
33
(b
),
19
49
19
15
, 192
7,
19
37
19
01
, 191
3,
19
29
, 
19
45
(b
),
19
46
, 194
7,
19
49
19
07
, 193
7(
b)
19
07
, 191
8,
19
33
, 194
1
19
13
, 191
5,
19
21
, 194
5,
19
47
St
at
e Or
 
Te
rr
ito
ry
 
Al
ab
am
a 
Ar
izo
na
 
Ar
ka
ns
as
 
Ca
lif
or
ni
a 
Co
lo
ra
do
 
Co
nn
ec
tic
ut
 
De
la
wa
re
(a
) The
 fir
st
 dat
e gi
ve
n re
fe
rs
 to 
th
e ye
ar
 in 
wh
ich
 the
 law
 
(b
) Ye
ar
 in 
wh
ich
 law
 bec
am
e re
gu
la
to
ry
.
wa
s or
ig
in
al
ly e
na
ct
ed
, wh
er
ea
s ea
ch
 suc
ce
ed
in
g d
at
e re
fe
rs
 
to
 yea
rs
 in 
wh
ich
 the
 law
 wa
s am
en
de
d,
 cod
ifi
ed
 or 
re
vi
se
d.
*I
f in
fo
rm
at
io
n li
st
ed
 for
 you
r st
at
e is
 not
 cor
re
ct
, ple
as
e n
ot
ify
 St
at
e So
cie
ty
 Se
rv
ice
 De
pa
rtm
en
t of
 Am
er
ica
n 
In
st
itu
te
 of 
Ac
co
un
ta
nt
s.
Ja
nu
ar
y 5,
 1950
- 2 
-
Co
m
pl
et
e Ed
uc
at
io
na
l Re
qu
ire
m
en
ts
4 ye
ar
s of
 hig
h sc
ho
ol
 or 
eq
ui
va
le
nt
, and
 gra
du
at
io
n fr
om
 rec
og
ni
ze
d sc
ho
ol
 
of
 acc
ou
nt
an
cy
 and
 1 y
ea
r ex
pe
rie
nc
e w
ith
 C.P
.A
; or 
hi
gh
 sch
oo
l gr
ad
ua
te
 
an
d 3 
ye
ar
s w
ith
 C.P
.A
.
4 ye
ar
s of
 hig
h sc
ho
ol
 or 
eq
ui
va
le
nt
.
4 ye
ar
s of
 hig
h sc
ho
ol
 or 
eq
ui
va
le
nt
 in 
co
m
m
er
cia
l ex
pe
rie
nc
e in
 acc
ou
nt
in
g,
 
th
e va
lu
e of
 wh
ich
 to 
be
 det
er
m
in
ed
 by 
th
e Bo
ar
d.
4 ye
ar
s of
 hig
h sc
ho
ol
 or 
eq
ui
va
le
nt
.
Du
rin
g th
e th
re
e ye
ar
s fo
llo
wi
ng
 pa
ss
ag
e of
 the
 act
, 4 y
ea
rs
 of 
hi
gh
 sch
oo
l 
or
 sec
on
da
ry
 sch
oo
l ap
pr
ov
ed
 by
 the
 Un
iv
er
sit
y o
f Il
lin
oi
s, or
 com
pl
et
ed
 an 
eq
ui
va
le
nt
 cou
rs
e of
 stu
dy
 ac
ce
pt
ab
le
 to 
th
e U
ni
ve
rs
ity
 of 
Ill
in
oi
s. 
In
 ad
di
tio
n to
 the
 abo
ve
, du
rin
g th
e fo
ur
th
, fif
th
, and
 six
th
 yea
rs
 fol
lo
wi
ng
 
pa
ss
ag
e of
 the
 act
, pro
of
 of 
th
e su
cc
es
sfu
l com
pl
et
io
n o
f 16
 sem
es
te
r ho
ur
s 
or
 the
 equ
iv
al
en
t th
er
eo
f in
 the
 stu
dy
 of 
ac
co
un
tin
g in
 a s
ch
oo
l ac
ce
pt
ab
le 
to
 the
 Un
iv
er
sit
y o
f Ill
in
oi
s. Dur
in
g th
e se
ve
nt
h an
d su
cc
ee
di
ng
 ye
ar
s 
fo
llo
wi
ng
 pa
ss
ag
e of
 the
 act
, pro
of
 of 
su
cc
es
sfu
l co
m
pl
et
io
n o
f 30
 sem
es
te
r 
ho
ur
s or
 the
 equ
iv
al
en
t th
er
eo
f in
 the
 stu
dy
 of 
ac
co
un
tin
g,
 bus
in
es
s la
w,
 
ec
on
om
ics
 and
 fin
an
ce
, of 
wh
ich
 at 
le
as
t 20
 sem
es
te
r ho
ur
s or
 the
 equ
iv
al
en
t 
th
er
eo
f sh
al
l be
 in 
th
e stu
dy
 of 
ac
co
un
tin
g in
 a s
ch
oo
l ac
ce
pt
ab
le
 to 
th
e 
Un
iv
er
sit
y o
f Il
lin
oi
s.
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 equ
iv
al
en
t.
Da
te
s O
f La
w(
a)
19
23
, 194
0
19
05
, 192
7(
b)
,
19
31
, 193
5,
 194
1
19
08
, 193
1, 19
33
,
19
35
, 194
3(
b)
19
19
, 19
21
, 192
3,
19
25
, 192
7, 19
29
,
19
33
, 193
9,
 194
3
19
03
, 190
7,
 192
7(
b)
, 
19
43
(b
), 19
47
, 194
9 
19
21
, 192
7,
 194
1,
19
45
St
at
e Or
 
Te
rr
ito
ry
 
Di
st
ric
t of
 
Co
lu
m
bi
a 
Fl
or
id
a 
Ge
or
gi
a
Id
ah
o
Ill
in
oi
s 
In
di
an
a
(a
) The
 fir
st
 dat
e gi
ve
n re
fe
rs
 to 
th
e ye
ar
 in 
wh
ich
 the
 law
 
(b
) Ye
ar
 in 
wh
ich
 law
 bec
am
e re
gu
la
to
ry
,
wa
s or
ig
in
al
ly
 en
ac
te
d,
 whe
re
as
 eac
h su
cc
ee
di
ng
 dat
e 
re
fe
rs
 to 
ye
ar
s in
 wh
ich
 the
 law
 wa
s am
en
de
d,
 cod
ifi
ed
 
or
 rev
ise
d.
Ja
nu
ar
y 5,
 195
0
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-
Co
m
pl
et
e E
du
ca
tio
na
l Re
qu
ire
m
en
ts
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 equ
iv
al
en
t, or
 pa
ss
 pre
lim
in
ar
y ex
am
in
at
io
n,
 and
 
gr
ad
ua
te
 of 
at
 lea
st
 3 y
ea
r co
lle
ge
 or 
un
iv
er
sit
y co
m
m
er
ce
 cou
rs
e, m
aj
or
in
g 
in
 acc
ou
nt
in
g.
 In lie
u o
f co
lle
ge
 cou
rs
e, 3 
ye
ar
s co
nt
in
uo
us
 pr
ac
tic
al
 
ac
co
un
tin
g ex
pe
rie
nc
e, or
 3 y
ea
rs
 as 
fie
ld
 exa
m
in
er
 un
de
r re
ve
nu
e ag
en
t-i
n-
 
ch
ar
ge
 of 
U.
 S. 
In
co
m
e Ta
x B
ur
ea
u,
 or 
as
 fie
ld
 exa
m
in
er
 in 
th
e A
ud
ito
rs
, Com
p­
tro
lle
rs
, Ba
nk
in
g or
 Ins
ur
an
ce
 Dep
ar
tm
en
ts
 of 
th
e S
ta
te
 of 
Io
wa
.
4 ye
ar
s of
 hig
h sc
ho
ol
 or 
eq
ui
va
le
nt
, or 
co
m
pl
et
io
n o
f 60
 sem
es
te
r ho
ur
s of
 
co
lle
ge
 or 
un
iv
er
sit
y w
or
k ob
ta
in
ed
 in 
in
st
itu
tio
ns
 on 
th
e ac
cr
ed
ite
d li
st
 of 
th
e U
ni
ve
rs
ity
 of 
Ka
ns
as
.
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 equ
iv
al
en
t; or
 gra
du
at
e of
 col
le
ge
 or 
un
iv
er
sit
y 
ha
vi
ng
 com
pl
et
ed
 30 
or
 mo
re
 sem
es
te
r ho
ur
s or
 eq
ui
va
le
nt
 in 
st
ud
y o
f ac
co
un
t­
in
g,
 bus
in
es
s la
w,
 econ
om
ics
 and
 fin
an
ce
 and
 wh
o ha
s h
ad
 2 y
ea
rs
 pu
bl
ic 
ac
co
un
tin
g e
xp
er
ie
nc
e w
ith
 C.P
.A
. or 
P.
A.
; or 
gr
ad
ua
te
 of
 co
lle
ge
 or 
un
iv
er
­
sit
y w
ith
 3 y
ea
rs
 pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g ex
pe
rie
nc
e w
ith
 C.P
.A. o
r P
.A
. 
M
us
t ha
ve
 com
pl
et
ed
 cou
rs
e in
 hig
he
r ac
co
un
ta
nc
y in
 a u
ni
ve
rs
ity
, col
le
ge
, 
ni
gh
t sch
oo
l or
 ext
en
sio
n sc
ho
ol
 app
ro
ve
d b
y B
oa
rd
, pro
vi
de
d,
 how
ev
er
, tha
t 
fo
llo
wi
ng
 sh
al
l ha
ve
 bee
n co
ns
id
er
ed
 to 
ha
ve
 acq
ui
re
d th
e eq
ui
va
le
nt
 of 
a 
hi
gh
er
 acc
ou
nt
an
cy
 edu
ca
tio
n:
 (1) PA
s wh
o qu
al
ifi
ed
 un
de
r A
ct
 of 
19
24
; (2) 
pe
rs
on
s wh
o ha
ve
 wo
rk
ed
 con
tin
uo
us
ly
 for
 3 y
ea
rs
 as 
se
ni
or
 acc
ou
nt
an
ts
 wit
h 
a C.
P.
A.
 or 
P.
A.
4 ye
ar
s of
 hig
h sc
ho
ol
 or 
eq
ui
va
le
nt
.
H
ig
h sc
ho
ol
 edu
ca
tio
n o
r eq
ui
va
le
nt
, and
 gra
du
at
ed
 fro
m
 sch
oo
l of
 acc
ou
nt
an
cy
 
ha
vi
ng
 at 
le
as
t a 
2 ye
ar
s co
ur
se
, or 
ha
ve
 had
 pr
ac
tic
al
 exp
er
ie
nc
e in
 pu
bl
ic 
ac
co
un
tin
g fo
r 2 
ye
ar
s, ex
ce
pt
 tha
t an
y p
er
so
n m
ay
 tak
e C.
P.
A.
 exa
m
in
at
io
n 
wh
o ha
s ha
d 5 
ye
ar
s co
nt
in
uo
us
 exp
er
ie
nc
e in
 pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g o
r au
di
tin
g, 
as
 def
in
ed
 by 
th
is la
w,
 at 
le
as
t 1 
ye
ar
 of 
wh
ich
 mu
st
 hav
e be
en
 aft
er
 Ju
ne
, 192
4.
Da
te
s Of
 Law
(a
)
19
15
, 192
4,
 192
7,
19
29
(b
), 19
31
, 194
3
19
15
, 
19
35
19
16
, 
19
46
(b
)
19
08
, 19
12
, 192
4(
b)
,
19
26
, 193
9
19
13
, 191
6,
 191
9,
19
23
, 194
4
19
00
, 190
4,
 191
2,
19
16
, 19
24
(b
), 19
39
St
at
e Or
Te
rr
ito
ry
Io
wa
Ka
ns
as
Ke
nt
uc
ky
Lo
ui
sia
na
M
ai
ne
M
ar
yl
an
d
(a
) Th
e fi
rs
t da
te
 giv
en
 ref
er
s to
 the
 yea
r in
 wh
ich
 the
 law
 
(b
) Ye
ar
 in 
wh
ich
 taw
 bec
am
e re
gu
la
to
ry
.
wa
s or
ig
in
al
ly
 en
ac
te
d,
 whe
re
as
 eac
h su
cc
ee
di
ng
 dat
e 
re
fe
rs
 to 
ye
ar
s in
 wh
ich
 the
 law
 wa
s am
en
de
d,
 cod
ifi
ed
 
or
 rev
ise
d.
Ja
nu
ar
y 5,
 195
0
- 4 
-
Co
m
pl
et
e Ed
uc
at
io
na
l Re
qu
ire
m
en
ts
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 equ
iv
al
en
ts
4 ye
ar
s of
 hig
h sc
ho
ol
 or 
eq
ui
va
le
nt
s
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 equ
iv
al
en
ts
 An ap
pl
ica
nt
 not
 gra
du
at
ed
 fro
m
 hig
h sc
ho
ol
 
is r
eq
ui
re
d to
 tak
e pr
es
cr
ib
ed
 tes
ts
 giv
en
 by 
Un
iv
er
sit
y o
f M
in
ne
so
ta
. 
Ac
ad
em
ic e
du
ca
tio
n eq
ui
va
le
nt
 to 
st
an
da
rd
 hig
h sc
ho
ol
, bu
t Bo
ar
d re
se
rv
es
 rig
ht
 
to
 pas
s up
on
 suc
h ev
id
en
ce
 as 
m
ay
 be
 sub
m
itt
ed
 wit
ho
ut
 ref
er
en
ce
 to 
th
e u
ni
t 
m
et
ho
d em
pl
oy
ed
 by
 an
y a
ss
oc
ia
tio
n o
f co
lle
ge
s or
 sec
on
da
ry
 sch
oo
ls.
4 ye
ar
s of
 hig
h sc
ho
ol
 or 
eq
ui
va
le
nt
, or 
pa
ss
 exa
m
in
at
io
n se
t by
 the
 Bo
ar
d;
 
pr
ov
id
ed
, ho
we
ve
r, th
at
 a r
eg
ist
er
ed
 PA
 wh
o ha
s pr
ac
tic
ed
 as 
a p
ub
lic
 acc
ou
nt
an
t 
fo
r 5 
ye
ar
s pr
io
r to
 eff
ec
tiv
e da
te
 of 
19
43
 Ac
t, sh
al
l be
 con
sid
er
ed
 to 
ha
ve
 the
 
eq
ui
va
le
nt
 edu
ca
tio
na
l req
ui
re
m
en
ts
.
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 equ
iv
al
en
t, or
 a p
er
so
n w
ho
, in 
th
e op
in
io
n o
f th
e B
oa
rd
, 
ha
s ha
d su
ffi
cie
nt
 com
m
er
cia
l ex
pe
rie
nc
e in
 acc
ou
nt
in
g,
 to w
ar
ra
nt
 a w
ai
ve
r of
 
th
e 4 
ye
ar
 hig
h sc
ho
ol
 cou
rs
e or
 eq
ui
va
le
nt
.
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 equ
iv
al
en
t.
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 equ
iv
al
en
t.
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 equ
iv
al
en
t.
Da
te
s Of
 Law
(a
) 
19
09
, 191
0,
 191
1,
19
19
, 
19
20
, 192
2,
 
19
23
, 193
1, 19
32
 
19
05
, 191
3,
 192
5(
b)
,
19
49
19
09
, 
19
33
, 194
5,
19
47
, 194
9
19
20
, 
19
21
, 193
0(
b)
, 
19
42
19
10
, 
19
43
(b
), 19
45
,
19
47
19
09
, 191
9,
 192
1, 
19
33
, 193
5,
 193
7 
19
09
, 19
11
, 191
3,
 
19
22
, 192
9,
 194
3 
19
13
, 19
17
, 192
9
19
21
, 
19
26
, 193
7,
19
42
St
at
e or
Te
rr
ito
ry
M
as
sa
ch
us
et
ts
M
ich
ig
an
M
in
ne
so
ta
M
iss
iss
ip
pi  
M
iss
ou
ri
M
on
ta
na
N
eb
ra
sk
a
N
ev
ad
a
N
ew
 Ha
m
ps
hi
re
(a
) Th
e fi
rs
t da
te
 giv
en
 ref
er
s to
 the
 yea
r in
 wh
ich
 the
 law
 
(b
) Yea
r in
 wh
ich
 law
 bec
am
e re
gu
la
to
ry
.
wa
s or
ig
in
al
ly
 ena
ct
ed
, wh
er
ea
s ea
ch
 suc
ce
ed
in
g da
te
 
re
fe
rs
 to 
ye
ar
s in
 wh
ich
 the
 law
 wa
s am
en
de
d,
 cod
ifi
ed
 
or
 rev
ise
d.
Ja
nu
ar
y 5
, 195
0
- 5 
-
Co
m
pl
et
e Ed
uc
at
io
na
l Re
qu
ire
m
en
ts
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 equ
iv
al
en
t as
 cer
tif
ie
d b
y an
 Ac
ad
em
ic Q
ua
lif
yi
ng
 
Ce
rti
fic
at
e fr
om
 the
 Dep
ar
tm
en
t of
 Pu
bl
ic I
ns
tru
ct
io
n,
 Tre
nt
on
, N. 
J.
 In lie
u o
f 
hi
gh
 sch
oo
l, th
e Bo
ar
d w
ill
 con
sid
er
 sat
isf
ac
to
ry
 ev
id
en
ce
 of 
ge
ne
ra
l pr
ac
tic
e of
 
pu
bl
ic a
cc
ou
nt
an
cy
 by
 ap
pl
ica
nt
 on 
hi
s ow
n ac
co
un
t in
 New
 Je
rs
ey
, or 
wi
th
 a C
.P
.A
., 
fo
r 10
 yea
rs
, pro
vi
de
d ap
pl
ica
tio
n is
 ma
de
 pri
or
 to 
De
ce
m
be
r 31
, 195
0.
 Subse
qu
en
t 
to
 Jan
ua
ry
, 195
1, m
us
t ha
ve
 com
pl
et
ed
 a c
ou
rs
e of
 stu
dy
 in 
co
lle
ge
 or 
sc
ho
ol
 of 
ac
co
un
ta
nc
y an
d b
us
in
es
s ad
m
in
ist
ra
tio
n re
gi
st
er
ed
 wi
th
 and
 app
ro
ve
d b
y th
e Bo
ar
d.
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 eq
ui
va
le
nt
.
4 ye
ar
s of
 hig
h sc
ho
ol
 or 
eq
ui
va
le
nt
 plu
s co
m
pl
et
io
n o
f co
ur
se
 of 
st
ud
y in
 
ap
pr
ov
ed
 col
le
ge
 or 
sc
ho
ol
 of 
ac
co
un
ta
nc
y.
4 ye
ar
s of
 hig
h sc
ho
ol
 or 
eq
ui
va
le
nt
.
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 equ
iv
al
en
t.
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 eq
ui
va
le
nt
.
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 eq
ui
va
le
nt
.
Gr
ad
ua
te
 of 
ac
cr
ed
ite
d in
st
itu
tio
n o
f hi
gh
er
 edu
ca
tio
n,
 wit
h m
aj
or
 in 
ac
co
un
tin
g 
or
 equ
iv
al
en
t ac
co
un
tin
g ed
uc
at
io
n sa
tis
fa
ct
or
y to
 Bo
ar
d;
 or, 
if a
pp
lic
at
io
n is
 
fil
ed
 pr
io
r to
 Jan
. 1, 
19
55
, hig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 eq
ui
va
le
nt
 and
 com
pl
et
io
n 
of
 int
en
sif
ie
d co
ur
se
 in 
ac
co
un
tin
g,
 aud
iti
ng
, eco
no
m
ics
 and
 bu
sin
es
s la
w,
 or 
3 ye
ar
s pr
ac
tic
al
 acc
ou
nt
in
g ex
pe
rie
nc
e or
 its
 equ
iv
al
en
t in
 div
er
sif
ie
d p
ub
lic
 
or
 pr
iv
at
e p
ra
ct
ice
.
Da
te
s O
f La
w(
a)
19
04
, 193
7
19
21
, 192
9,
 194
1,
19
43
, 194
7(
b)
18
96
, 190
1, 19
13
,
19
27
, 192
9,
 193
0,
19
37
, 194
7,
 194
8,
19
49
19
13
, 19
25
(b
), 19
29
19
35
, 194
3
19
13
, 192
5
19
08
, 192
1, 19
47
19
17
, 19
21
, 193
1,
19
41
19
13
, 192
0,
 193
0,
19
40
St
at
e Or
 
Te
rr
ito
ry
 
N
ew
 Je
rs
ey
 
N
ew
 Me
xi
co
 
N
ew
 Yo
rk
N
or
th
 Car
ol
in
a
N
or
th
 Dak
ot
a
Oh
io
 
Ok
la
ho
m
a
Or
eg
on
(a
) Th
e fi
rs
t da
te
 giv
en
 ref
er
s to
 the
 yea
r in
 wh
ich
 the
 law
 
(b
) Yea
r in
 wh
ich
 law
 bec
am
e re
gu
la
to
ry
.
wa
s or
ig
in
al
ly
 ena
ct
ed
, wh
er
ea
s ea
ch
 suc
ce
ed
in
g da
te
 
re
fe
rs
 to 
ye
ar
s in
 wh
ich
 law
 wa
s am
en
de
d,
 cod
ifi
ed
 
or
 rev
ise
d.
Ja
nu
ar
y 5
, 195
0
- 6 
-
Co
m
pl
et
e E
du
ca
tio
na
l Re
qu
ire
m
en
ts
N
o ed
uc
at
io
na
l req
ui
re
m
en
ts
.
H
ig
h sc
ho
ol
 edu
ca
tio
n o
r eq
ui
va
le
nt
.
H
ig
h sc
ho
ol
 edu
ca
tio
n o
r eq
ui
va
le
nt
.
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 eq
ui
va
le
nt
.
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 com
pl
et
ed
 a c
ou
rs
e of
 stu
dy
 and
 ins
tru
ct
io
n e
qu
iv
al
en
t 
to
 req
ui
re
m
en
ts
 for
 gra
du
at
io
n fr
om
 Gr
ad
e A 
H
ig
h S
ch
oo
l.
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 eq
ui
va
le
nt
; or 
gr
ad
ua
te
 of 
ju
ni
or
 co
lle
ge
, sen
io
r co
lle
ge
 
or
 un
iv
er
sit
y re
co
gn
ize
d b
y th
e B
oa
rd
 and
 com
pl
et
ed
 30 
se
m
es
te
r ho
ur
s or
 eq
ui
va
le
nt
 
in
 stu
dy
 of 
ac
co
un
tin
g, b
us
in
es
s la
w,
 eco
no
m
ics
 and
 fin
an
ce
, of 
wh
ich
 at 
le
as
t 
20
 sem
es
te
r ho
ur
s th
er
eo
f ha
s be
en
 in
 stu
dy
 of 
ac
co
un
tin
g;
 or 
gr
ad
ua
te
 of 
ju
ni
or
 
co
lle
ge
, sen
io
r co
lle
ge
 or 
un
iv
er
sit
y re
co
gn
ize
d b
y th
e B
oa
rd
. With
 va
ry
in
g 
ex
pe
rie
nc
e re
qu
ire
m
en
ts
, dep
en
di
ng
 on 
ed
uc
at
io
n.
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 eq
ui
va
le
nt
.
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 eq
ui
va
le
nt
.
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 eq
ui
va
le
nt
 edu
ca
tio
n th
ro
ug
h co
m
m
er
cia
l ex
pe
rie
nc
e or
 
ot
he
rw
ise
.
(a
) The
 fir
st
 dat
e gi
ve
n r
ef
er
s to
 the
 yea
r in
 wh
ich
 the
 law
 
(b
) Ye
ar
 in 
wh
ich
 law
 bec
am
e re
gu
la
to
ry
.
wa
s or
ig
in
al
ly e
na
ct
ed
, wh
er
ea
s ea
ch
 suc
ce
ed
in
g d
at
e 
re
fe
rs
 to 
ye
ar
s in
 wh
ich
 the
 law
 wa
s am
en
de
d,
 cod
ifi
ed
 
or
 rev
ise
d.
Da
te
s Of
 Law
(a
) 
18
99
, 190
9,
 191
5,
 
19
21
, 19
23
, 192
7,
 
19
29
, 194
7,
 194
9
19
06
, 
19
30
, 193
5,
19
39
19
15
, 192
0,
 194
2 
19
17
, 19
31
, 193
9,
19
43
19
13
, 19
17
, 192
3,
 
19
25
, 193
2,
 193
7,
19
39
 
19
15
, 192
5,
 194
5(
b)
,
19
47
19
07
, 
19
21
, 192
3,
 
19
33
, 194
1, 19
43
 
19
12
, 19
15
, 191
7,
 
19
21
, 192
3,
 193
1, 
19
33
, 19
37
, 194
9 
19
10
, 19
28
(b
), 19
42
,
19
44
St
at
e Or
 
Te
rr
ito
ry
 
Pe
nn
sy
lv
an
ia
Rh
od
e Is
la
nd
 
So
ut
h C
ar
ol
in
a 
So
ut
h D
ak
ot
a 
Te
nn
es
se
e
Te
xa
s
Ut
ah
Ve
rm
on
t 
Vi
rg
in
ia
Ja
nu
ar
y 5
, 195
0
- 7 
-
Co
m
pl
et
e Ed
uc
at
io
na
l Re
qu
ire
m
en
ts
Co
lle
ge
 gra
du
at
e w
ith
 60 
or
 mo
re
 qua
rte
r ho
ur
s or
 eq
ui
va
le
nt
 in 
st
ud
y o
f 
ac
co
un
tin
g,
 bus
in
es
s la
w,
 econ
om
ics
 and
 fin
an
ce
, of 
wh
ich
 at 
le
as
t 45
 qua
rte
r 
ho
ur
s or
 equ
iv
al
en
t ha
s be
en
 in
 stu
dy
 of 
ac
co
un
tin
g;
 or 
co
lle
ge
 gra
du
at
e, 
la
ck
in
g re
qu
ire
d h
ou
rs
 and
 stu
di
es
, or 
gr
ad
ua
te
 of 
es
ta
bl
ish
ed
 res
id
en
t sc
ho
ol
 
of
 bu
sin
es
s or
 acc
ou
nt
in
g of
fe
rin
g sp
ec
ifi
ed
 cou
rs
es
 of 
st
ud
y an
d h
ig
h sc
ho
ol
 
gr
ad
ua
te
 or 
eq
ui
va
le
nt
; or 
hi
gh
 sch
oo
l gr
ad
ua
te
 or 
eq
ui
va
le
nt
.
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 equ
iv
al
en
t.
4 ye
ar
s of
 hig
h sc
ho
ol
 or 
eq
ui
va
le
nt
. 
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 eq
ui
va
le
nt
. 
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 eq
ui
va
le
nt
. 
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 eq
ui
va
le
nt
.
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 equ
iv
al
en
t; or
 gra
du
at
e o
f co
lle
ge
 or 
un
iv
er
sit
y 
re
co
gn
ize
d b
y th
e Bo
ar
d an
d co
m
pl
et
ed
 58 
se
m
es
te
r h
ou
rs
 or 
eq
ui
va
le
nt
 the
re
of
 
in
 stu
dy
 of 
ac
co
un
tin
g,
 bus
in
es
s la
w,
 econ
om
ics
 and
 fin
an
ce
, of 
wh
ich
 at 
le
as
t 
32
 sem
es
te
r ho
ur
s or
 equ
iv
al
en
t th
er
eo
f m
us
t be
 in 
st
ud
y o
f ac
co
un
tin
g;
 or 
gr
ad
ua
te
 of 
co
lle
ge
 or 
un
iv
er
sit
y re
co
gn
ize
d b
y th
e B
oa
rd
.
Da
te
s Of
 Law
(a
) 
19
03
, 192
1, 19
37
,
19
49
(b
)
19
11
, 192
3,
 193
7 
19
13
, 191
5,
 191
7,
 
19
23
, 193
5(
b)
, 194
9 
19
11
, 192
0,
 193
1 
19
37
, 194
5,
 1949
 
19
23
, 192
5,
 192
9,
19
35
, 194
5 
19
27
, 193
7,
 194
5(
b)
St
at
e Or
Te
rr
ito
ry
 
W
as
hi
ng
to
n
W
es
t Vi
rg
in
ia
W
isc
on
sin
W
yo
m
in
g
Al
as
ka
H
aw
ai
i
Pu
er
to
 Ric
o
(a
) Th
e fi
rs
t da
te
 giv
en
 ref
er
s to
 the
 yea
r in
 wh
ich
 the
 law
 
(b
) Ye
ar
 in 
wh
ich
 law
 bec
am
e re
gu
la
to
ry
.
wa
s or
ig
in
al
ly
 en
ac
te
d,
 whe
re
as
 eac
h su
cc
ee
di
ng
 dat
e 
re
fe
rs
 to 
ye
ar
s in
 wh
ich
 the
 law
 wa
s am
en
de
d,
 cod
ifi
ed
 
or
 rev
ise
d.
La
w O
r 
Ru
le
 Of 
Bo
ar
d
Ru
le
La
w
La
w
La
w
La
w
Ja
nu
ar
y 5
, 195
0
Su
m
m
ar
y O
f Ex
pe
rie
nc
e Re
qu
ire
m
en
ts
 Of 
Ca
nd
id
at
es
 Fo
r CP
A 
Ex
am
in
at
io
ns
 (Co
m
pi
le
d Fr
om
 The
 Ac
co
un
ta
nc
y L
aw
 Se
rv
ice
, 
Pu
bl
ish
ed
 By 
Co
m
m
er
ce
 Cle
ar
in
g H
ou
se
, Inc
.)*
__
__
__
__
_
3 
ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g,
 2 in
 em­
pl
oy
 of 
CP
A;
 or 
3
 ^ye
ar
s pu
bl
ic 
ac
co
un
tin
g,
 1 in
 em
pl
oy
 of 
CP
A;
 or
4 
ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g;
 or 
pr
i­
va
te
 or 
go
ve
rn
m
en
t ac
co
un
tin
g or
 
au
di
tin
g w
or
k,
 suf
fic
ie
nc
y d
et
er
m
in
­
ed
 by 
Bo
ar
d.
 1 yea
r ex
pe
rie
nc
e cr
e­
di
t gr
an
te
d co
lle
ge
 gra
du
at
e.
5 
ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g;
 tec
hn
ica
l 
ed
uc
at
io
n a
cc
ep
te
d in
 lie
u o
f 2 
ye
ar
s 
(R
ul
e-
 Co
lle
ge
 gra
du
at
e w
ith
 an 
ac
co
un
t­
in
g m
aj
or
 or 
its
 equ
iv
al
en
t; ba
se
d on
 a 
m
in
im
um
 of 
18
0 qu
ar
te
r ho
ur
s or
 its
 
eq
ui
va
le
nt
.)
Ru
le
Ru
le
Ex
pe
rie
nc
e Re
qu
ire
d A
s Pr
er
eq
ui
sit
e to
 
Ex
am
in
at
io
n_
__
__
__
__
__
2 ye
ar
s p
ub
lic
 pr
ac
tic
e, se
lf o
r em
pl
oy
ed
; 
or
 3 y
ea
rs
 as 
U.
S.
 Rev
en
ue
 Ag
en
t.
2 
ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g,
 self
 or 
em
pl
oy
ed
; 
or
 co
lle
ge
 deg
re
e or
 eq
ui
va
le
nt
; or 
at
 lea
st
 
10
 yea
rs
 pr
ac
tic
al
 acc
ou
nt
in
g ac
ce
pt
ab
le
 to
Bo
ar
d.
3 
ye
ar
s p
ra
ct
ica
l ac
co
un
tin
g.
N
on
e
Ex
pe
rie
nc
e Re
qu
ire
d Be
fo
re
 Or 
Af
te
r 
Ex
am
in
at
io
n,
 But 
Be
fo
re
 Cer
tif
ica
te
Is
 Issu
ed
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
4 y
ea
rs
 pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g,
 self
 or 
em
pl
oy
ed
; 
or
 3 y
ea
rs
 pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g w
ith
 2 y
ea
rs
 
te
ch
ni
ca
l ed
uc
at
io
n;
 or 
6 ye
ar
s ac
co
un
tin
g 
ac
ce
pt
ab
le to
 Boa
rd
 and
 1 y
ea
r pu
bl
ic 
ac
co
un
tin
g in
 Con
n.
 imm
ed
ia
te
ly
 pr
io
r. 
Em
pl
oy
m
en
t re
co
rd
 for
 5 y
ea
rs
 imm
ed
ia
te
ly
 
pr
ec
ed
in
g to
 be 
fu
rn
ish
ed
.
*I
f in
fo
rm
at
io
n li
st
ed
 fo
r y
ou
r st
at
e is
 no
t co
rr
ec
t, pl
ea
se
 no
tif
y S
ta
te
 So
cie
ty
 Se
rv
ice
 Dep
ar
tm
en
t of
 Am
er
ica
n 
In
st
itu
te
 of 
Ac
co
un
ta
nt
s.
St
at
e O
r
Te
rr
ito
ry
 
Ag
e
Al
ab
am
a 
21
Ar
izo
na
 
21
Ar
ka
ns
as
 
25
Ca
lif
or
ni
a 
21
Co
lo
ra
do
 
21
 None
(2
3 b
ef
or
e ce
rti
fic
at
e 
iss
ue
d)
Co
nn
ec
tic
ut
 
21
De
la
wa
re
 
21
La
w O
r 
Ru
le
 Of 
Bo
ar
d
La
w
La
w
La
w
La
w
Ja
nu
ar
y 5
, 195
0
Ex
pe
rie
nc
e Re
qu
ire
d B
ef
or
e Or
 Af
te
r 
Ex
am
in
at
io
n,
 But
 Be
fo
re
 Cer
tif
ica
te
Is
 Iss
ue
d_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
- 2 
- 
Ex
pe
rie
nc
e Re
qu
ire
d A
s Pr
er
eq
ui
sit
e To
 
Ex
am
in
at
io
n 
__
__
__
_
1 ye
ar
 wi
th
 CPA
 and
 tec
hn
ica
l ed
uc
at
io
n;
 
or
 3 y
ea
rs
 wi
th
 CPA
.
3 ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g (R
ul
e-
 Bo
ar
d 
wi
ll a
cc
ep
t 3 
ye
ar
s as
 exa
m
in
er
 fo
r U
.S
. 
Bu
re
au
 of 
In
te
rn
al
 Rev
en
ue
 in 
lie
u o
f 2 
ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g)
; or 
co
m
pl
et
io
n 
of
 fou
r-
ye
ar
 cou
rs
e in
 acc
ou
nt
an
cy
 at 
Fl
or
id
a U
ni
ve
rs
ity
 and
 1 y
ea
r w
ith
 reg
is­
te
re
d ac
co
un
ta
nt
 (Ru
le
- Bo
ar
d w
ill
 acc
ep
t 
co
lle
ge
 deg
re
e in
 bu
sin
es
s ad
m
in
ist
ra
tio
n 
wi
th
 ma
jo
r in
 acc
ou
nt
in
g an
d 3 
ye
ar
s as
 
au
di
to
r in
 of
fic
e o
f Fl
or
id
a S
ta
te
 Au
di
to
r)
.
3 
ye
ar
s co
nt
in
uo
us
 pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g;
 or
4 
ye
ar
s co
nt
in
uo
us
 pra
ct
ice
 or 
em
pl
oy
m
en
t 
by
 Fe
de
ra
l or
 St
at
e G
ov
er
nm
en
t in
 exa
m
in
a­
tio
n o
f fi
na
nc
ia
l rec
or
ds
 in 
lie
u o
f 2 
ye
ar
s 
pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g;
 suf
fic
ie
nt
 tec
hn
ica
l ed
u­
ca
tio
n in
 acc
ou
nt
in
g m
ay
 be 
ac
ce
pt
ed
 in 
lie
u 
of
 1 y
ea
r p
ra
ct
ica
l ac
co
un
tin
g;
 2 y
ea
rs
 con
­
tin
ou
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g ex
pe
rie
nc
e m
ay
 be
 
wa
iv
ed
 if 
ap
pl
ica
nt
 has
 had
 5 y
ea
rs
 pr
ac
tic
al
 
pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g,
 the
 las
t ye
ar
 of 
wh
ich
 
im
m
ed
ia
te
ly p
re
ce
de
s is
su
an
ce
 of 
ce
rti
fic
at
e.
5 
ye
ar
s ge
ne
ra
l ac
co
un
tin
g;
 or 
4 ye
ar
s 
pu
bl
ic p
ra
ct
ice
 sel
f; o
r 3 
ye
ar
s em
pl
oy
ed
 
by
 CPA
.
N
on
e
La
w 
Ru
le
Co
lle
ge
 gra
du
at
e m
ay
 sit
 for
 exa
m
in
a­
tio
n;
 cer
tif
ica
te
 wi
th
he
ld
 un
til
 ex­
pe
rie
nc
e re
qu
ire
m
en
t m
et
, 2 y
ea
rs
 cre
di
t 
on
 exp
er
ie
nc
e gi
ve
n.
3 ye
ar
s pr
ac
tic
e, 2 
pu
bl
ic;
 or 
5 
ye
ar
s as
 acc
ou
nt
in
g in
st
ru
ct
or
.
Ag
e
21 21 21 21 21 21
St
at
e O
r 
Te
rr
ito
ry
 
Di
st
ric
t of
 
Co
lu
m
bi
a 
Fl
or
id
a 
Ge
or
gi
a
Id
ah
o
Ill
in
oi
s 
In
di
an
a
La
w O
r 
Ru
le O
f 
Bo
ar
d
La
w 
Ru
le
La
w 
Ru
le
Ru
le
La
w 
Ru
le
La
w
Ja
nu
ar
y 5
, 195
0 
Ex
pe
rie
nc
e Re
qu
ire
d B
ef
or
e Or
 Af
te
r 
Ex
am
in
at
io
n,
 But
 Be
fo
re
 Ce
rti
fic
at
e 
Is
 Iss
ue
d_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
Ca
nd
id
at
e w
ith
 60 
se
m
es
te
r ho
ur
s at
 
ac
cr
ed
ite
d co
lle
ge
 ma
y ta
ke
 exa
m
in
a­
tio
n a
nd
 rec
ie
ve
 cer
tif
ica
te
 aft
er
 3 
ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g ex
pe
rie
nc
e 
wi
th
in
 10 
ye
ar
s.
1 ye
ar
 acc
ou
nt
in
g ex
pe
rie
nc
e
3 ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g
H
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 equ
iv
al
en
t 
wi
th
 4 y
ea
rs
 pr
ac
tic
al
 acc
ou
nt
in
g 
ex
pe
rie
nc
e ne
ce
ss
ar
y to
 qu
al
ify
 as 
in
te
rn
al
 aud
ito
r or
 gra
du
at
e of
 fou
r-
 
ye
ar
 col
le
ge
 cou
rs
e in
 bu
sin
es
s ad
m
in
ist
ra
tio
n 
m
ay
 tak
e ex
am
in
at
io
n im
m
ed
ia
te
ly
 in 
al
l bu
t 
ac
co
un
tin
g p
ra
ct
ice
 and
 pu
bl
ic a
ud
iti
ng
; 
ce
rti
fic
at
e w
ith
he
ld
 for
 2 y
ea
rs
 con
tin
u­
ou
s pr
ac
tic
al
 pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g ex
pe
rie
nc
e 
an
d ex
am
in
at
io
n in
 acc
ou
nt
in
g p
ra
ct
ice
 and
 
pu
bl
ic a
ud
iti
ng
.
- 3 
- 
Ex
pe
rie
nc
e Re
qu
ire
d A
s Pr
er
eq
ui
sit
e To
 
Ex
am
in
at
io
n 
__
__
_
Co
lle
ge
 deg
re
e an
d 1 
ye
ar
 as 
st
af
f ac
co
un
t­
an
t; or
 3 y
ea
rs
 pu
bl
ic p
ra
ct
ice
, sel
f or
 
em
pl
oy
ed
; or 
3 ye
ar
s as
 U.S
. Rev
en
ue
 age
nt
 
or
 fie
ld
 au
di
to
r of
 Sta
te
 of 
Io
wa
 in 
ce
r­
ta
in
 ca
pa
cit
ie
s.
5 ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g;
 or 
3 ye
ar
s)
 
pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g p
lu
s 60
 sem
es
te
r ) or 
ho
ur
s at
 acc
re
di
te
d co
lle
ge
. 
)
Co
lle
ge
 deg
re
e w
ith
 30 
se
m
es
te
r ho
ur
s of
 
sp
ec
ia
l stu
dy
 and
 2 y
ea
rs
 pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g,
 
se
lf o
r em
pl
oy
ed
; or 
co
lle
ge
 deg
re
e an
d 3 
ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g,
 sel
f or
 em
pl
oy
ed
; 
or
 6 y
ea
rs
 pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g. 
Ex
pe
rie
nc
e bo
ar
d de
em
s' e
qu
iv
al
en
t to
 2 
ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g.
2r
 ye
ar
 cou
rs
e at
 sch
oo
l of
 acc
ou
nt
in
g;
 
or
 2 y
ea
rs
 pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g.
4 ye
ar
s co
nt
in
uo
us
 pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g 
im
m
ed
ia
te
ly
 pre
ce
di
ng
 ap
pl
ica
tio
n;
 
su
ffi
cie
nt
 tec
hn
ica
l ed
uc
at
io
n in
 acc
ou
nt
­
an
cy
 ac
ce
pt
ed
 in 
lie
u o
f 1 
ye
ar
 pu
bl
ic 
ac
co
un
tin
g;
 con
tin
uo
us
 exp
er
ie
nc
e re
­
qu
ire
m
en
t ma
y be
 wa
iv
ed
 if 
ap
pl
ica
nt
 has
 
ha
d 6 
ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g,
 the
 las
t 
ye
ar
 of 
wh
ich
 im
m
ed
ia
te
ly
 pr
ec
ed
es
 app
li­
ca
tio
n.
Ag
e
21 21 23 21 0 21 21 21
St
at
e O
r
Te
rr
ito
ry
Io
wa
Ka
ns
as
Ke
nt
uc
ky
Lo
ui
sia
na
M
ai
ne
M
ar
yl
an
d
M
as
sa
ch
us
et
ts
M
ich
ig
an
La
w O
r 
Ru
le
 Of 
Bo
ar
d
Ru
le
 
Ru
le
La
w
La
w
La
w 
Ru
le
La
w 
Ru
le
Ja
nu
ar
y 5
, 195
0 
Ex
pe
rie
nc
e R
eq
ui
re
d B
ef
or
e Or
 Af
te
r 
Ex
am
in
at
io
n,
 But
 Bef
or
e Ce
rti
fic
at
e 
Is
 Iss
ue
d_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
3 ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g,
 2 in
 
em
pl
oy
 of 
CP
A;
 or 
3j
 ye
ar
s pu
bl
ic 
ac
co
un
tin
g, 1 
ye
ar
 in 
em
pl
oy
 of 
CP
A;
 
or
 4 y
ea
rs
 pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g;
 or 
pr
iv
at
e, go
ve
rn
m
en
ta
l or
 au
di
tin
g 
wo
rk
 app
ro
ve
d b
y B
oa
rd
, no
t ov
er
 4 
ye
ar
s re
qu
ire
d.
3 ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g as
 em­
pl
oy
ee
 of 
CP
A;
 or 
10
 yea
rs
 exp
er
­
ie
nc
e as
 U.S
. Rev
en
ue
 Ag
en
t. 1 ye
ar
 
ex
pe
rie
nc
e cr
ed
it g
ra
nt
ed
 gra
du
at
e of
 
sc
ho
ol
 of 
ac
co
un
ta
nc
y o
r co
lle
ge
 wit
h 
re
qu
ire
d su
bj
ec
ts
; exp
er
ie
nc
e in
 arm
ed
 
fo
rc
es
 cre
di
te
d as
 app
ro
ve
d b
y B
oa
rd
.
- 4 
- 
Ex
pe
rie
nc
e Re
qu
ire
d A
s Pr
er
eq
ui
sit
e To
 
Ex
am
in
at
io
n_
__
_
__
__
__
__
__
__
_
__
_
3 ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g;
 or 
3 ye
ar
s 
as
 sen
io
r ex
am
in
er
 in 
St
at
e Co
m
pt
ro
lle
r’s 
of
fic
e o
r S
ta
te
 Inc
om
e Ta
x D
iv
isi
on
 or 
as
 
U.
S.
, Re
ve
nu
e A
ge
nt
.
2 
ye
ar
s on
 sta
ff o
f CP
A o
r PA
; or 
2 ye
ar
s 
as
 U.
S.
 Rev
en
ue
 Ag
en
t; or
 2 y
ea
rs
 as 
fie
ld
 
au
di
to
r of
 sta
te
; or
 2 y
ea
rs
 as 
ac
co
un
tin
g 
in
st
ru
ct
or
 at 
ac
cr
ed
ite
d u
ni
ve
rs
ity
; or 
5 
ye
ar
s p
riv
at
e ac
co
un
tin
g ac
ce
pt
ab
le
 to 
Be
ar
d;
 
or
 Bo
ar
d m
ay
 ac
ce
pt
 any
 co
m
bi
na
tio
n o
f ab
ov
e 
re
qu
ire
m
en
ts
; gra
du
at
es
 fro
m
 co
lle
gi
at
e 
sc
ho
ol
s of
 bu
sin
es
s gi
ve
n 1 
or
 2 y
ea
rs
 ex­
pe
rie
nc
e cr
ed
it,
 dep
en
di
ng
 on 
ty
pe
 of 
ac
co
un
tin
g ex
pe
rie
nc
e.
3 
ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g,
 sel
f or
 em
pl
oy
ed
 
N
on
e
N
on
e
4 ye
ar
s in
 em
pl
oy
 of 
CP
A;
 or 
sim
ila
r 
ex
pe
rie
nc
e ap
pr
ov
ed
 by
 Bo
ar
d.
Ag
e
21 21 21 21 21 21 21 21
St
at
e O
r 
Te
rr
ito
ry
 
M
in
ne
so
ta
 
M
iss
iss
ip
pi
 
M
iss
ou
ri 
M
on
ta
na
 
N
eb
ra
sk
a 
N
ev
ad
a
N
ew
 Ha
m
ps
hi
re
 
N
ew
 Je
rs
ey
La
w O
r 
Ru
le
 Of 
Bo
ar
d
La
w 
Ru
le 
La
w 
La
w 
La
w 
La
w 
Ru
le 
La
w
Ja
nu
ar
y 5
, 195
0
Ex
pe
rie
nc
e Re
qu
ire
d B
ef
or
e O
r A
fte
r 
Ex
am
in
at
io
n,
 But
 Bef
or
e Ce
rti
fic
at
e 
Is
 Iss
ue
d_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
Ex
am
in
at
io
n in
 the
or
y o
f ac
co
un
ts
, 
co
m
m
er
cia
l law
 and
 au
di
tin
g m
ay
 be
 
ta
ke
n b
ef
or
e ex
pe
rie
nc
e.
Gr
ad
ua
te
 of 
fo
ur
-y
ea
r co
lle
ge
 ma
y 
ta
ke
 exa
m
in
at
io
n,
 cer
tif
ica
te
 wit
h­
he
ld
 un
til
 1 y
ea
r ex
pe
rie
nc
e 
ac
qu
ire
d.
2 ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g or
 
eq
ui
va
le
nt
 sat
isf
ac
to
ry
 to 
Bo
ar
d.
2 ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g p
ra
ct
ice
, 
se
lf o
r em
pl
oy
ed
.
- 5 
- 
Ex
pe
rie
nc
e Re
qu
ire
d A
s P
re
re
qu
isi
te
 To
Ex
am
in
at
io
n
3 ye
ar
s of
 pr
ac
tic
al
 acc
ou
nt
in
g ex
pe
r­
ie
nc
e;
 gra
du
at
es
 of 
sc
ho
ol
 of 
bu
sin
es
s 
gi
ve
n 2
 yea
rs
 exp
er
ie
nc
e cr
ed
it.
3 ye
ar
s of
 div
er
sif
ie
d a
cc
ou
nt
in
g ex
pe
r­
ie
nc
e, sa
tis
fa
ct
or
y to
 Bo
ar
d.
2 ye
ar
s ex
pe
rie
nc
e,
 or 
its
 equ
iv
al
en
t, 
on
 sta
ff o
f CP
A o
r PA
, 1 
as
 sen
io
r o
r 
ac
co
un
ta
nt
 in 
ch
ar
ge
; or 
2 ye
ar
s as
 U.S
. 
civ
il se
rv
ice
 sen
io
r fi
el
d a
ud
ito
r CA
F 9.
3 ye
ar
s of
 acc
ou
nt
in
g ex
pe
rie
nc
e, 2 
in
 
pu
bl
ic p
ra
ct
ice
 sel
f or
 em
pl
oy
ed
 by 
CP
A;
or
 co
m
pl
et
io
n o
f 2 
ye
ar
 cou
rs
e in
 acc
ou
nt
an
cy
 
in
 sch
oo
l of
 rec
og
ni
ze
d st
an
di
ng
.
3 y
ea
rs
 in 
pr
ac
tic
e o
f ac
co
un
tin
g
3 ye
ar
s of
 pr
ac
tic
al
 acc
ou
nt
in
g;
 gra
du
at
es
 
of
 Sch
oo
l of 
Bu
sin
es
s of
 U. o
f Ok
la
ho
m
a 
or
 equ
iv
al
en
t sch
oo
l are
 dee
m
ed
 to 
ha
ve
 
ha
d th
e eq
ui
va
le
nt
 of 
3 ye
ar
s p
ra
ct
ica
l 
ac
co
un
tin
g ex
pe
rie
nc
e.
3 ye
ar
s pr
ac
tic
al
 acc
ou
nt
in
g or
 equ
iv
al
en
t 
in
 div
er
sif
ie
d p
ub
lic
 or 
pr
iv
at
e p
ra
ct
ice
 
fo
r h
ig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e or
 eq
ui
va
le
nt
, 
wh
o ha
s no
t co
m
pl
et
ed
 int
en
sif
ie
d co
ur
se
 
in
 acc
ou
nt
in
g, au
di
tin
g,
 econ
om
ics
 and
 
bu
sin
es
s la
w,
 and
 wh
o fil
es
 app
lic
at
io
n 
pr
io
r to
 Jan
. 1, 
19
55
.
St
at
e Or
Te
rr
ito
ry
 
Ag
e
N
ew
 Me
xi
co
 
21
N
ew
 Yo
rk
 
21
N
or
th
 Car
ol
in
a 
21
N
or
th
 Dak
ot
a 
21
Oh
io
 
21
Ok
la
ho
m
a 
21
Or
eg
on
 
21
Pe
nn
sy
lv
an
ia
 
21
La
w O
r 
Ru
le
 Of 
Bo
ar
d
Ru
le
La
w
La
w
La
w
La
w
La
w
La
w
Ja
nu
ar
y 5
, 195
0 
Ex
pe
rie
nc
e Re
qu
ire
d B
ef
or
e O
r A
fte
r 
Ex
am
in
at
io
n,
 But
 Be
fo
re
 Cer
tif
ica
te
 
Is
 Issu
ed
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
2 ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g in
 S.
C.
; 
or
 3 y
ea
rs
 in 
an
ot
he
r st
at
e or
 
fo
re
ig
n co
un
try
.
Gr
ad
ua
te
 of 
ju
ni
or
 or 
se
ni
or
 col
­
le
ge
 wit
h re
qu
ire
d st
ud
ie
s m
ay
 tak
e 
ex
am
in
at
io
n im
m
ed
ia
te
ly
 in 
al
l bu
t 
ac
co
un
tin
g p
ra
ct
ice
; ce
rti
fic
at
e 
wi
th
he
ld
 for
 1 y
ea
r ex
pe
rie
nc
e ar
id
 
ex
am
in
at
io
n in
 acc
ou
nt
in
g p
ra
ct
ice
.
- 6 
- 
Ex
pe
rie
nc
e R
eq
ui
re
d A
s Pr
er
eq
ui
sit
e To
 
Ex
am
in
at
io
n 
__
__
3 y
ea
rs
 pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g;
 or 
2 ye
ar
s 
pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g fo
r gr
ad
ua
te
 of 
re
­
co
gn
ize
d co
ur
se
 of 
ad
va
nc
ed
 acc
ou
nt
in
g.
1 
ye
ar
 acc
ou
nt
in
g ex
pe
rie
nc
e (b
ef
or
e 
re
ce
iv
in
g ce
rti
fic
at
e ap
pl
ica
nt
 mu
st
 
po
st
 $5,
00
0 su
re
ty
 bo
nd
 wi
th
 sta
te
).
2 
ye
ar
s co
nt
in
uo
us
 emp
lo
ym
en
t by
 CPA
; or 
em
pl
oy
m
en
t as
 Chi
ef
 Bo
ok
ke
ep
er
 for
 4 y
ea
rs
; 
or
 evi
de
nc
e of
 equ
al
 pr
ac
tic
al
 exp
er
ie
nc
e 
sa
tis
fa
ct
or
y to
 Boa
rd
; or 
gr
ad
ua
tio
n fr
om
 
sc
ho
ol
 of 
ac
co
un
ta
nc
y a
cc
ep
ta
bl
e to
 Boa
rd
. 
Gr
ad
ua
tio
n fr
om
 jun
io
r o
r se
ni
or
 col
le
ge
 or 
un
iv
er
sit
y w
ith
 req
ui
re
d st
ud
ie
s an
d 1 
ye
ar
 pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g,
 sel
f or
 em
pl
oy
ed
; 
or
 gra
du
at
io
n fr
om
 jun
io
r or
 sen
io
r co
lle
ge
 
wi
th
ou
t re
qu
ire
d st
ud
ie
s an
d 3 
ye
ar
s 
pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g;
 or h
ig
h sc
ho
ol
 and
 4 
ye
ar
s p
ub
lic
 acc
ou
nt
in
g.
2 ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g;
 or 
3 ye
ar
s bu
si­
ne
ss
 and
 bo
ok
ke
ep
in
g;
 gra
du
at
e of
 col
le
ge
 
of
 com
m
er
ce
 ma
y b
e cr
ed
ite
d w
ith
 pa
rt o
f 
re
qu
ire
d ex
pe
rie
nc
e.
2 ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g or
 eq
ui
va
le
nt
 
sa
tis
fa
ct
or
y to
 Boa
rd
St
at
e Or
Te
rr
ito
ry
 
Ag
e
Rh
od
e Is
la
nd
 
21
So
ut
h Ca
ro
lin
a 
21
So
ut
h D
ak
ot
a 
21
Te
nn
es
se
e 
21
Te
xa
s 
21
Ut
ah
 
21
Ve
rm
on
t 
21
La
w O
r 
Ru
le O
f 
Bo
ar
d
La
w
La
w
Ja
nu
ar
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 1950
Ex
pe
rie
nc
e Re
qu
ire
d B
ef
or
e Or
 Af
te
r 
Ex
am
in
at
io
n,
 But 
Be
fo
re
 Cer
tif
ica
te
 
Is
 Iss
ue
d_
__
__
_
__
__
__
_
 
Gr
ad
ua
te
 of 
ac
co
un
ta
nc
y sc
ho
ol
 ac­
ce
pt
ab
le
 to 
Bo
ar
d m
ay
 tak
e ex
am
in
a­
tio
n;
 cer
tif
ica
te
 wit
hh
eld
 un
til
 
ex
pe
rie
nc
e re
qu
ire
m
en
t m
et
.
1 ye
ar
 pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g,
 sel
f or
 em­
pl
oy
ed
, and
 col
le
ge
 gra
du
at
e w
ith
 re­
qu
ire
d h
ou
rs
 and
 stu
di
es
; or 
2 ye
ar
s 
pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g,
 sel
f or
 em
pl
oy
ed
, 
an
d co
lle
ge
 gra
du
at
e la
ck
in
g re
qu
ire
d 
ho
ur
s an
d st
ud
ie
s or
 gra
du
at
e of
 sch
oo
l 
of
 bu
sin
es
s or
 acc
ou
nt
in
g an
d hi
gh
 sch
oo
l; 
or
 4 y
ea
rs
 pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g,
 self
 or 
em
­
pl
oy
ed
 and
 hig
h sc
ho
ol
 gra
du
at
e;
 cer
tif
i­
ca
te
 wi
th
he
ld
 un
til
 exp
er
ie
nc
e re
qu
ire
­
m
en
t m
et
.
Ru
le
La
w
La
w
La
w
La
w
La
w
Bo
ar
d m
ay
 ac
ce
pt
 suf
fic
ie
nt
 tec
hn
ica
l 
ed
uc
at
io
n in
 acc
ou
nt
an
cy
 in 
lie
u o
f 
1½
 ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g. (R
ul
e)
- 7 
- 
Ex
pe
rie
nc
e R
eq
ui
re
d A
s Pr
er
eq
ui
sit
e To
 
Ex
am
in
at
io
n 
__
__
__
2 ye
ar
s co
nt
in
uo
us
 pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g se
lf 
or
 em
pl
oy
ed
; or 
4 ye
ar
s as
 U.S
. Rev
en
ue
 
Ag
en
t; or
 4 y
ea
rs
 as 
fe
de
ra
l or
 sta
te
 
em
pl
oy
ee
 in 
ce
rta
in
 cap
ac
iti
es
; or 
eq
ui
va
le
nt
 exp
er
ie
nc
e in
 opi
ni
on
 of 
Bo
ar
d.
N
on
e.
3 ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g,
 2 in
 em
pl
oy
 
of
 CPA
; or 
3j
 ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g, 1 
in
 em
pl
oy
 of
 CPA
; or 
5 ye
ar
s o
f pu
bl
ic 
ac
co
un
tin
g;
 or 
3 ye
ar
s as
 fie
ld
 exa
m
in
er
 
un
de
r U
.S
. Re
ve
nu
e A
ge
nt
, wit
h ra
tin
g o
f 
Gr
ad
e CA
F 11
 or 
be
tte
r.
3 ye
ar
s ac
co
un
tin
g eq
ui
va
le
nt
 to 
th
at
 
of
 sen
io
r in
 pu
bl
ic p
ra
ct
ice
 acc
ep
ta
bl
e
to
 Boa
rd
.
3 ye
ar
s ac
co
un
tin
g.
5 ye
ar
s in
 pr
ac
tic
e of
 acc
ou
nt
in
g.
5 ye
ar
s ac
co
un
tin
g,
 at 
le
as
t 3 
in
 pu
bl
ic 
pr
ac
tic
e, se
lf o
r em
pl
oy
ed
.
Co
lle
ge
 deg
re
e in
clu
di
ng
 tec
hn
ica
l tra
in
in
g 
an
d 2 
ye
ar
s p
ub
lic
 acc
ou
nt
in
g,
 sel
f or
 em
pl
oy
ed
; 
or
 co
lle
ge
 deg
re
e w
ith
ou
t te
ch
ni
ca
l tra
in
in
g 
an
d 4 
ye
ar
s pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g; 
or
 hig
h sc
ho
ol
 
gr
ad
ua
te
 and
 6 y
ea
rs
 pu
bl
ic a
cc
ou
nt
in
g.
St
at
e O
r
Te
rr
ito
ry
 
Ag
e
Vi
rg
in
ia
 
21
W
as
hi
ng
to
n 
21
W
es
t Vi
rg
in
ia
 
21
W
isc
on
sin
 
23
W
yo
m
in
g 
21
Al
as
ka
 
25
H
aw
ai
i 
21
Pu
er
to
 Ric
o 
21
